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In the article the authors have developed a technique of the multi-
criteria and multifactorial assessment of efficiency of infrastructural 
support related to the business activity differing by identification of 
criteria and systems of estimates that allows (by means of the revealed 
factors influencing the efficiency of infrastructural support of the 
business activity) carrying out modeling of multifactorial dependence 
of the efficiency indicators and (on the basis of the received results) 
forming a range of various administrative actions and decisions in the 
entrepreneurship infrastructure development sphere .
The technique of the multicriteria and multifactorial assessment 
of efficiency of infrastructural support related to the business activity 
offered by the authors consists of eight assessment stages sequence . 
Implementation of all of them promotes carrying out comprehensive 
and high-quality assessment the entrepreneurship infrastructure from 
the standpoint of its efficiency.
Keywords: technique, infrastructural support of business activity, 
multicriteria and multifactorial assessment .
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В статье авторами разработана методика многокритериальной 
и многофакторной оценки эффективности инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности отличающаяся 
выявлением критериев и систем оценок, что позволяет с помощью 
выявленных факторов, влияющих на эффективность инфраструк-
турного обеспечения предпринимательской деятельности осу-
ществлять моделирование многофакторной зависимости показа-
телей эффективности, и на основе полученных результатов сфор-
мировать спектр различных управленческих действий и решений 
в сфере развития инфраструктуры предпринимательства.
Предлагаемая авторами методика многокритериальной и много-
факторной оценки эффективности инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности состоит из последовательности 
восьми этапов проведения оценки, выполнение которых способству-
ет проведению всесторонней и качественной оценки инфраструкту-
ры предпринимательства с позиции ее эффективности.
Ключевые слова: методика, инфраструктурное обеспечение 
предпринимательская деятельность, многокритериальная и мно-
гофакторная оценка.
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Наличие развитой инфраструк- туры предпринимательства ста-
новится основополагающим усло- 
вием развития национальной эконо-
мики и повышения ее конкурентос-
пособности и формируется на основе 
развитости страховых, кредитных, 
инвестиционных институтов, научно-
технологических комплексов, дорог, 
магистралей, энергетических систем 
и сетей, социально-культурных объек-
тов; качественной связью и телеком-
муникациями; комплексом формаль-
ных и неформальных ограничений, 
регламентирующих деятельность 
субъектов рыночных отношений [3]. 
В то же время для достижения пер-
манентного количественного и качес-
твенного роста объектов инфраструк-
туры необходим анализ сложившейся 
ресурсной базы и издержек функци-
онирования инфраструктур, обла-
дающих особыми отличительными 
свойствами, базирующийся на сис-
тематизации комплекса показателей 
с целью разработки управленческих 
решений по созданию оптимальных 
условий для их динамичного развития 
[4]. Данная задача требует не только 
достижения консенсуса интересов де-
ловых кругов и государства по вопро-
сам разделения рисков и ресурсов, но 
и формирования взаимосвязей между 
объектами инфраструктуры предпри-
нимательства в соответствии с новы-
ми стандартами обслуживания обще-
ственных, деловых и личных потреб-
ностей бизнеса и граждан [1].
В связи с этим необходимо пос-
тоянно проводить исследование эф-
фективности инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской 
деятельности, причем в динамике, с 
целью получения полной информации 
о ее состоянии. Эта информация необ-
ходима для разработки рациональных 
управленческих решений по развитию 
и совершенствованию инфраструк-
туры предпринимательства, которые 
могут быть реализованы на основе де-
тальных, точных и грамотных прогно-
зов и стратегических планов [5]. 
Авторы предлагают пошаговую 
методику многокритериальной и 
многофакторной оценки эффектив-
ности инфраструктурного обеспече-
ния предпринимательской деятель-
ности, которая позволит исследовать 
инфраструктуру предприниматель-
ства (рисунок 1).
Этап 1. Определение критериев 
оценки эффективности процесса 
Прежде чем перейти к анализу 
условий и факторов, оказывающих 
влияние на величину эффективнос-
ти инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности 
определимся с понятием данной ка-
тегории и способом ее определения. 
Анализ эффективности инфраструк-
турного обеспечения строится на по-
казателях, рассматриваемых в сферах 
материального и нематериального 
производства [8].
Однако, один и тот же эффект 
может быть достигнут при различ-
ных затратах труда, и, наоборот, оди-
наковые затраты труда могут дать 
разный эффект. Это значит, что по-
лученный эффект надо сравнивать с 
теми затратами, которые его обеспе-
чили. Поэтому наряду с абсолютной 
величиной – эффектом необходимо 
знать и его относительную величину 
– эффективность (от лат. effectivus 
– производительный). Эффектив-
ность производства характеризуется 
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Ɋɢɫ. 1. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɨɰɟɧ-
ɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɬɪɭɞɚ, ɢ, ɧɚ-
ɨɛɨɪɨɬ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɦɨɝɭɬ ɞɚɬɶ ɪɚɡɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ
ɧɚɞɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɫ ɬɟɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɨɣ – ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɢ ɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ - ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɨɬ ɥɚɬ. ef-
fectivus - ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ). ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɷɮ-
ɮɟɤɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢ ɡɚɬɪɚɬ;
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ (ɮɨɪɦɭɥɚ 1) [8].
ɨɬ
ɩɪɨɢɡ
ɩɪɨɢɡ Ɂ
ɗɮɗ        (1)
ɗɮɩɪɨɢɡ - ɷɮɮɟɤɬ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; Ɂɨɬ - ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɢɯ ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɭɫɥɭɝ, ɛɥɚɝ)ɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɠɢɜɨɝɨ ɢ ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ (ɮɨɪɦɭɥɚ 2).
ɗɬɚɩ 1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɗɬɚɩ 2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɗɬɚɩ 3. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɨɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɗɬɚɩ 4. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɗɬɚɩ 5. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɗɬɚɩ 6. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɗɬɚɩ 8. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɗɬɚɩ 7. Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
Рис. 1. Процедура применения методики многокритериальной и многофакторной оценки  
эффективности инфраструктурного обеспечения
соотношением эффекта, получен-
ного в процессе производства, и 
затрат; общественного труда, связан-
ных с достижением этого эффекта 
(формула 1) [8].
(1)
Эф
произ
 – эффект (результат) произ-
водства; З
от
 – затраты общественного 
труда на их получение характеризует 
эффективность производства.
Эффективность инфраструктуры 
характеризуется соотношением ре-
зультатов влияния инфраструктуры 
(услуг, благ)к стоимости живого и 
овеществленного труда (формула 2).
(2)
Р
инфр
 – результат (услуга, блага).
Эффективность показывает соот-
ношение массы созданных “потреби-
тельских стоимостей” к совокупным 
затратам живого и овеществленного 
труда, израсходованного в процессе 
производства.
Этап 2. Исследование влияния хо-
зяйственных связей в структуре пред-
принимательства на эффективность 
инфраструктурного обеспечения 
Автор считает, что исследовать 
эффективность инфраструктурного 
обеспечения в комплексе с направ-
лениями повышения эффективности 
предпринимательской деятельности, 
рассматривая структурные элементы 
системы предпринимательства [2]. 
В частности в области производства 
могут быть предложены следующие 
характеристики процесса, требующие 
эффективного инфраструктурного 
обеспечения, и на него же влияющие 
– длительность периода производства, 
затраты в процессе производства про-
дукции (оказания услуг), стоимость 
живого и овеществленного труда.
Для оценки функционирования 
предпринимательской фирмы в об-
ласти реализации и потребления в ка-
честве основных параметров указаны 
доходы предпринимательской фирмы, 
длительность периода реализации и 
затраты на организацию процесса ре-
ализации [6]. В качестве дополнитель-
ных характеристик, которые могут 
повлиять на эффективность инфра-
структурного обеспечения, и на ко-
торые наличие развитой инфраструк-
туры влияет в свою очередь можно 
отнести объем реализации продук-
ции; эффективность стимулирования 
сбыта; эффективность изучения мо-
Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɬɪɭɞɚ, ɢ, ɧɚ-
ɨɛɨɪɨɬ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɦɨɝɭɬ ɞɚɬɶ ɪɚɡɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ
ɧɚɞɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɫ ɬɟɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɨɣ – ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɢ ɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢ ɟɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ - ɷɮɮɟɤɬɢɜɧ ɫɬɶ (ɨɬ ɥɚɬ. ef-
fectivus - ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ). ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɷɮ-
ɮɟɤɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢ ɡɚɬɪɚɬ;
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ (ɮɨɪɦɭɥɚ 1) [8].
ɨɬ
ɩɪɨɢɡ
ɩɪɨɢɡ Ɂ
ɗɮɗ        (1)
ɗɮɩɪɨɢɡ - ɷɮɮɟɤɬ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; Ɂɨɬ - ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɢɯ ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɭɫɥɭɝ, ɛɥɚɝ)ɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɠɢɜɨɝɨ ɢ ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ (ɮɨɪɦɭɥɚ 2).
ɨɬ
ɢɧɮɪ
ɢɧɮɪ Ɂ
Ɋɗ        (2)
Ɋɢɧɮɪ - ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɭɫɥɭɝɚ, ɛɥɚɝɚ). 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɚɫɫɵ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ "ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɨɢɦɨ-
ɫɬɟɣ" ɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɠɢɜɨɝɨ ɢ ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
ɗɬɚɩ 2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
Ⱥɜɬɨɪ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɟ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ [2]. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɢ ɧɚ ɧɟɝɨ ɠɟ ɜɥɢɹɸɳɢɟ – ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɡɚɬɪɚɬɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ), ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɠɢɜɨɝɨ ɢ ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ.
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɮɢɪɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɵ ɞɨɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɮɢɪɦɵ,
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ [6]. ȼ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɥɢɹɟɬ ɜ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ;
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ; ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬ-
Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɬɪɭɞɚ, ɢ, ɧɚ-
ɨɛɨɪɨɬ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɦɨɝɭɬ ɞɚɬɶ ɪɚɡɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ
ɧɚɞɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɫ ɬɟɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɨɣ – ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɢ ɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ - ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɨɬ ɥɚɬ. ef-
fectivus - ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ). ɗ ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɭɟ ɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɷɮ-
ɮɟɤɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢ ɡɚɬɪɚɬ;
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ ɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ (ɮɨɪɦɭɥɚ 1) [8].
ɨɬ
ɩɪɨɢɡ
ɩɪɨɢɡ Ɂ
ɗɮɗ        (1)
ɗɮɩɪɨɢɡ - ɷɮɮɟɤɬ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; Ɂɨɬ - ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɢɯ ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɯɚɪɚɤɬɟ ɡɭɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɭɫɥɭɝ, ɛɥɚɝ)ɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɠɢɜ ɝɨ ɢ ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ (ɮɨɪɦɭɥɚ 2).
ɨɬ
ɢɧɮɪ
ɢɧɮɪ Ɂ
Ɋɗ         (2)
Ɋɢɧɮɪ - ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɭɫɥɭɝɚ, ɛɥɚɝɚ). 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɚɫɫɵ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ "ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɨɢɦɨ-
ɫɬɟɣ" ɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɠɢɜɨɝɨ ɢ ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
ɗɬɚɩ 2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫ ɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
Ⱥɜɬ ɪ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭ ɧɨɝ ɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɟ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ [2]. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɢ ɧɚ ɧɟɝɨ ɠɟ ɜɥɢɹɸɳ ɟ – ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɡɚɬɪɚɬɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ), ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɠɢɜɨɝɨ ɢ ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɬ ɭɞɚ.
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɮɢɪɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰ ɢ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɵ ɞɨɯɨ ɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɮɢɪɦɵ,
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ [6]. ȼ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɥ ɱ ɟ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɢɧɮ ɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɥɢɹɟɬ ɜ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ;
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧ ɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ; ɷɮɮɟɤɬɢɜ ɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬ-
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тиваций; эффективность использова-
ния средств создания общественного 
мнения в отношении фирмы и ее про-
дукции, чистая прибыль предприни-
мательской фирмы и др. [9].
Этап 3. Определение критериев и 
системы оценок эффективности ин-
фраструктурного обеспечения
Инфраструктура характеризуется 
многосторонним проявлением эко-
номического и социального эффекта. 
Чем больше эффект производства и 
меньше затраты, тем выше эффек-
тивность. Сущность эффективности 
состоит в том, чтобы при наименьших 
затратах средств труда и имеющихся 
ресурсов обеспечить полное удов-
летворение потребностей общества. 
С данных позиций выделяют целевую 
(функциональную) эффективность, 
технологическую, институциональ-
ную и пр., включаемые в общую (ин-
тегральную) систему эффективности.
Величина экономического эф-
фекта, как и показатель необходимых 
затрат, территориально дифферен-
цирована и косвенно отражает осо-
бенности сложившейся отраслевой и 
территориальной структур хозяйства, 
характер расселения, объем воспро-
изводственного (ресурсного) потен-
циала, а также соотношение потреб-
ностей в услугах и( возможностей их 
удовлетворения (формула 3) [8].
(3)
Эф
пред
 – эффект (результат) предпри-
нимательской деятельности, З
фп
 – 
затраты факторов производства.
Анализ социальной эффектив-
ности предполагает сопоставление 
ресурсов и затрат с конечными соци-
альными результатами потребления 
материальных и нематериальных благ 
и услуг. При этом социальный эф-
фект, во-первых, отождествляется с 
обеспеченностью населения предпри-
ятиями и учреждениями социальной, 
рыночной, институциональной и пр., 
инфраструктур, во-вторых, связан с 
жизненным стандартом, содержанием 
и условиями труда, масштабами и ха-
рактером использования свободного 
времени, состоянием среды обитания 
и т.д.
На практике они выступают в 
единстве. Экономический эффект 
проявляется в обеспечении базы для 
достижения социального эффекта, ко-
торый, в свою очередь, через качество 
трудовых ресурсов и «человеческий 
капитал» оказывает влияние на об-
щественное производство и предпри-
нимательскую деятельность. Система 
показателей должна исходить из со-
держания и целевого назначения ин-
фраструктуры и отвечать следующим 
требованиям: отражать отдельные ас-
пекты и эффективности; обеспечивать 
сопоставимость аналитических пока-
зателей; наиболее точно измерять со-
ответствующие явления и параметры 
процесса; давать картируемые (графи-
чески отображаемые) результаты.
Проблема выбора репрезентатив-
ных показателей эффективности ин-
фраструктуры и ее форм заключается 
в выработке интегрального показате-
ля, позволяющего сравнивать уровни 
эффективности инфраструктурного 
обеспечения в разных регионах и для 
разных предпринимательских фирм. 
Экстенсивную строну предприни-
мательской деятельности, ее масшта-
бы характеризуют количественные 
показатели, а интенсивные и струк-
турные факторы развития, качество 
выполненной работы – качественные. 
Обобщающая оценка направлений и 
степени развития инфраструктуры 
дается системой общих и частных 
оценок (рисунок 2).
Опыт решения показывает воз-
можность активного использования 
системы балльной оценки, расчета 
структурных индексов, формул ма-
тематической статистики, в частнос-
ти, расчет отклонений фактического 
состояния развития инфраструктуры 
от нормы или иного показателя. На 
основе рассчитанных показателей 
можно произвести так называемое 
картирование результатов, которое 
позволяет применять диаграммный 
знак «графический метод визуальной 
оценки комплексности», где величи-
на каждого из показателей выражена 
длиной вектора. В качестве графичес-
кого отображения результатов иссле-
дования авторы считают возможным 
использовать также графики и стол-
биковые диаграммы.
Этап 4. Предложение к приме-
нению сводного показателя оценки 
эффективности инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской 
деятельности
Сводный показатель оценки эф-
фективности инфраструктурного 
ɮɩ
ɩɪɟɞ
ɩɪɨɢɡ Ɂ
ɗɮɗɗ       (3)
ɗɮɩɪɟɞ - ɷɮɮɟɤɬ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ) ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, Ɂɮɩ – ɡɚɬɪɚɬɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɫ
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ ɢ
ɭɫɥɭɝ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɪɵɧɨɱɧɨɣ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪ.,
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭ-
ɞɚ, ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚ-
ɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɧɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɢ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɱɟɪɟɡ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ «ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ» ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɨ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɥɠɧɚ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɢ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: ɨɬɪɚ-
ɠɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɞɚɜɚɬɶ
ɤɚɪɬɢɪɭɟɦɵɟ (ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɛɨɪɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɟɟ
ɮɨɪɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɭɪɨɜɧɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɢ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɮɢɪɦ.
ɗɤɫɬɟɧɫɢɜɧɭɸ ɫɬɪɨɧɭ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ. Ɉɛɨɛɳɚɸɳɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɛɳɢɯ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2).
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟ
ɑɚɫɬɧɵɟ Ɉɛɳɢɟ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧ-
ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
- ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ - ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Рис. 2. Система оценок эффективности инфраструктурного обеспечения
Показатели эффективности 
инфраструктурного обеспечения 
предпринимательства
Количественные
Частные
Количественные
Общие
Абсолютные
Относительные
- аналитические показатели - интегральные показатели
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обеспечения предпринимательской де-
ятельности может быть определен как 
сумма множества средневзвешенных 
оценок по всем составляющим эф-
фективности. Общая эффективность 
инфраструктурного обеспечения оп-
ределяется как сумма средневзвешен-
ных эффективностей всех компонент 
инфраструктуры (формула 4):
(4)
где, Эф
ИО
 – суммарная взвешенная 
оценка эффективности инфраструк-
турного обеспечения предпринима-
тельской деятельности;
Эф
КИО
 – эффективность по каждой 
компоненте инфраструктурного обес-
печения;
Рi – вес i-го компонента инфра-
структурного обеспечения, определя-
ется исходя из значимости компонен-
ты в инфраструктурном обеспечении 
(поскольку автор считает все 5 компо-
нент одинаково важными, то вес рас-
считывается как 1/5);
n – число компонент инфраструк-
турного обеспечения предпринима-
тельской деятельности.
Этап 5. Исследование эффектив-
ности компонент инфраструктурно-
го обеспечения предпринимательской 
деятельности
Эффективность каждой компонен-
ты инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности 
рассчитывается по формуле 5:
(5)
Р
КИ
 – выгода функционирования j-ых 
инфраструктурных составляющих в 
i-ых компонентах инфраструктуры 
(как правило, речь идет о доходе, по-
лучаемом благодаря функционирова-
нию данной составляющей компонен-
ты инфраструктуры);
З
обсл
 – затраты на формирование 
и обслуживание j-ых инфраструктур-
ных составляющих в i-ых компонен-
тах инфраструктуры;
m – количество исследуемых со-
ставляющих в компонентах инфра-
структурного обеспечения предпри-
нимательской деятельности.
Любой тип инфраструктуры 
предполагает наличие дохода от фун-
кционирования соответствующих 
инфраструктурных составляющих, и 
издержек, необходимых для развития 
данной компоненты инфраструкту-
ры. При формировании и развитии 
инфраструктуры желательно, чтобы 
в инфраструктурных составляющих 
выгода превышала затраты их обслу-
живания [1]. 
Этап 6. Выявление факторов, 
влияющих на эффективность инфра-
структурного обеспечения предпри-
нимательской деятельности
В настоящее время мало разрабо-
таны научные подходы, учитывающие 
множество факторов, влияющих на по-
вышение эффективности инфраструк-
турного обеспечения предпринима-
тельской деятельности. На современ-
ном этапе компьютерное обеспечение 
позволяет использовать для оценки 
эффективности инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской 
деятельности ранее недоступные из-
за большого числа расчетов методики, 
основанные на применении экономи-
ко-статистического моделирования.
Операцию расчета влияния раз-
личных групп факторов на эффек-
тивность инфраструктурного обес-
печения можно проводить путем ис-
пользования технико-экономических, 
экономико-математических расчетов, 
также многофакторных ингегральных 
оценок. Связывающим звеном между 
разнородными рассматриваемыми па-
раметрами может стать метод много-
мерного факторного корреляционного 
анализа, основу которого составляет 
аппарат математической статистики.
Анализ эффективности инфра-
структурного обеспечения предпри-
нимательской деятельности был про-
веден на основе данных о работе 11 
наиболее типичных рентабельных 
предпринимательских фирм Воронеж-
ской области и Орловской области, 
имеющих средние размеры и пока-
затели хозяйственной деятельности. 
На основе расчета коэффициентов 
корреляции по обследованным объек-
там выбирались факторы, существен-
но влияющие на величину прибыли 
(таблица 1).
Этап. 7. Моделирование многофак-
торной зависимости эффективнос-
ти инфраструктурного обеспечения
В исследовании составлена мно-
гофакторная математическая модель. 
За исследуемую функцию (y) взята 
эффективность инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской 
деятельности.
Проанализированы следующие 
факторы, влияющие на эффектив-
ность инфраструктурного обеспече-
ния предпринимательской деятель-
ности: х1 – собственный капитал 
предпринимательской фирмы, тыс. 
руб.; X2 – стоимость объектов инф-
раструктурного обеспечения пред-
принимательской фирмы, тыс. р.; 
х3 – численность работников, заня-
тых в инфраструктурном обеспечении 
предпринимательства, чел.; х4 – коэф-
фициент гармонизации взаимодейс-
твия инфраструктурных и предприни-
мательских элементов, ед.; х5 – коэф-
фициент территориальной насыщен-
ности объектами инфраструктуры, ед. 
На основе данных таблицы рассчи-
тываем корреляционную зависимость 
между величинами (таблица 2).
Этап 8. Получение и анализ ре-
зультатов многокритериальной и 
многофакторной оценки эффектив-
ности инфраструктурного обеспече-
ния предпринимательской деятель-
ности
Исходя из полученных данных 
можно сделать вывод, что эффектив-
ность инфраструктурного обеспече-
ния зависит в большей степени от 
факторов ×1, ×2, ×4, что соответству-
ет стоимости собственного капитала 
предпринимательской фирмы, стои-
мости объектов инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской 
фирмы, тыс.р., а также коэффициенту 
гармонизации взаимодействия инфра-
структурных и предпринимательских 
элементов.
Таким образом, на основании 
составленной многофакторной ма-
тематическая модели могут быть 
определены факторы, оказывающие 
наибольшее значение на результи-
рующий признак – эффективность 
инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности. 
Полученные результаты дают ос-
нование для формирования спектра 
различных управленческим действий 
и решений в сфере развития инфра-
структуры предпринимательства.
Ɉɩɵ. Ɉɛɳɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ
ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɮɨɪɦɭɥɚ 4): 
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ɄɂɈɂɈ ɗɮɗɮ ĺmax                         (4) 
ɝɞɟ, ɗɮɂɈ - ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɗɮɄɂɈ – ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ;
Ɋi - ɜɟɫ i-ɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɡɧɚɱɢ-
ɦɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ (ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɚɜɬɨɪ ɫɱɢɬɚɟɬ ɜɫɟ 5 ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɜɚɠɧɵɦɢ, ɬɨ ɜɟɫ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 1/5); 
n – ɱɢɫɥɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ.
ɗɬɚɩ 5. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 5:
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ɊɄɂ - ɜɵɝɨɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ j-ɵɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ i-ɵɯ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɚɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɞɨɯɨɞɟ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ);
Ɂɨɛɫɥ – ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ j-ɵɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɢɯ ɜ i-ɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ;
m – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ʌɸɛɨɣ ɬɢɩ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɠɟ-
ɥɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɵɝɨɞɚ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢɯ ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɹ [1].
ɗɬɚɩ 6. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɚɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨ-
Ɉɩɵ. Ɉɛɳɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ
ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɮɨɪɦɭɥɚ 4): 
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ɄɂɈɂɈ ɗɮɗɮ ĺmax                         (4) 
ɝɞɟ, ɗɮɂɈ - ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɗɮɄɂɈ – ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ;
Ɋi - ɜɟɫ i-ɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɡɧɚɱɢ-
ɦɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ (ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɚɜɬɨɪ ɫɱɢɬɚɟɬ ɜɫɟ 5 ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɜɚɠɧɵɦɢ, ɬɨ ɜɟɫ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 1/5); 
n – ɱɢɫɥɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ.
ɗɬɚɩ 5. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 5:
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ɊɄɂ - ɜɵɝɨɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ j-ɵɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ i-ɵɯ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɚɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɞɨɯɨɞɟ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ);
Ɂɨɛɫɥ – ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ j-ɵɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɢɯ ɜ i-ɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ;
m – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ʌɸɛɨɣ ɬɢɩ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɠɟ-
ɥɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɵɝɨɞɚ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢɯ ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɹ [1].
ɗɬɚɩ 6. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɚɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨ-
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Табл. 1.
 Исходные данные для проведения факторного анализа
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
Ɏɚɤɬɨɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ-
ɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ
– ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-
ɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ. Y 
ɋɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-
ɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɮɢɪɦɵ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ. XI
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɮɢɪ-
ɦɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɏ2
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɢɧ-
ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ-
ɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɱɟɥ. ɏɁ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ-
ɧɵɯ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɟɞ.
ɏ4
Ʉɨɷɮɮɢɰɢ-
ɟɧɬ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɫɵɳɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɨɛɴɟɤ-
ɬɚɦɢ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɟɞ. ɏ5
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 1 3,9009 55875 13456 12 0,76 0,128 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 2 3,3603 45552 24152 11 0,84 0,106 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 3 4,2289 23554 12478 24 0,88 0,108 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 4 18,354 23258 57855 13 0,56 0,088 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 5 1,6646 158885 62456 22 0,46 0,202 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 6 5,2358 169852 32145 35 0,71 0,118 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 7 3,8653 152632 26102 11 0,52 0,117 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 8 2,3368 263235 28705 16 0,88 0,181 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 9 2,3762 78852 29402 21 0,33 0,208 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 10 0,954 200152 35104 28 0,66 0,024 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. 
Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ
y x1 x2 x3 x4 x5
y 1 0,9768797 0,99432 0,0979153 0,452721 0,139654 
x1  1 0,9916214 0,0279086 0,542342 0,22172 
x2   1 0,0302838 0,487881 0,164547 
x3    1 -0,196990 0,203218 
x4     1 0,567915 
x5      1 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
1. Ⱥɥɱɚɧɨɜɚ Ɋ.Ⱦ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫɫ. ɧɚ ɫɨɢɫɤ. ɭɱɟɧ ɫɬɟɩ. ɤɚɧɞ. ɷɤɨɧ. ɧɚɭɤ. ɍɮɚ. - 2009 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]// Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.ceninauku.ru /page_11996.htm 
2. Ⱥɯɬɚɪɢɟɜ Ɋ.Ɋ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚɜ-
ɬɨɪɟɮ. ɤɚɧɞ. ɞɢɫɫ. [Ɍɟɤɫɬ] / Ɋ.Ɋ. Ⱥɯɬɚɪɢɟɜ. – ɍɮɚ. - 2011 
3. Ɉɜɟɲɧɢɤɨɜɚ Ʌ.ȼ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [Ɍɟɤɫɬ] / Ʌ.ȼ. Ɉɜɟɲɧɢɤɨɜɚ // Ⱥɭɞɢɬ ɢ ɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɵɣ ɚɧɚɥɢɡ,ʋ 5, 2013. – ɋ. 118 – 122 (0,31 ɩ.ɥ.).
Табл. 2.
 Корреляционный анализ зависимости между величинами
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
Ɏɚɤɬɨɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ-
ɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ
– ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-
ɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ. Y 
ɋɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-
ɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɮɢɪɦɵ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ. XI
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɮɢɪ-
ɦɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɏ2
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɢɧ-
ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ-
ɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɱɟɥ. ɏɁ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ-
ɧɵɯ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɟɞ.
ɏ4
Ʉɨɷɮɮɢɰɢ-
ɟɧɬ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɫɵɳɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɨɛɴɟɤ-
ɬɚɦɢ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɟɞ. ɏ5
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 1 3,9009 55875 13456 12 0,76 0,128 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 2 3,3603 45552 24152 11 0,84 0,106 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 3 4,2289 23554 12478 24 0,88 0,108 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 4 18,354 23258 57855 13 0,56 0,088 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 5 1,6646 1588 5 62456 22 0,46 0,202 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 6 5,2358 1698 2 3 14  35 0,71 0,118 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 7 3,8653 15 632 26102 11 0,52 0,117 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 8 2,3368 26323  28 0  16 0,88 0,181 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 9 2,3762 78852 29402 21 0,33 0,208 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 10 0,954 200152 3510  28 0,66 0,024 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. 
Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ
y x1 x2 x3 x4 x5
y 1 0,9768797 0,99432 0,0979153 0,452721 0,139654 
x1  1 0,9916214 0,0279086 0,542342 0,22172 
x2   1 0,0302838 0,487881 0,164 47 
x3    1 -0,196990 0,203218 
x4     1 ,567915 
x5      1 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
1. Ⱥɥɱɚɧɨɜɚ Ɋ.Ⱦ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫɫ. ɧɚ ɫɨɢɫɤ. ɭɱɟɧ ɫɬɟɩ. ɤɚɧɞ. ɷɤɨɧ. ɧɚɭɤ. ɍɮɚ. - 2009 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]// Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.ceninauku.ru /page_11996.htm 
2. Ⱥɯɬɚɪɢɟɜ Ɋ.Ɋ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚɜ-
ɬɨɪɟɮ. ɤɚɧɞ. ɞɢɫɫ. [Ɍɟɤɫɬ] / Ɋ.Ɋ. Ⱥɯɬɚɪɢɟɜ. – ɍɮɚ. - 2011 
3. Ɉɜɟɲɧɢɤɨɜɚ Ʌ.ȼ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [Ɍɟɤɫɬ] / Ʌ.ȼ. Ɉɜɟɲɧɢɤɨɜɚ // Ⱥɭɞɢɬ ɢ ɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɵɣ ɚɧɚɥɢɡ,ʋ 5, 2013. – ɋ. 118 – 122 (0,31 ɩ.ɥ.).
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